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I．はじめに 
 鳥取大学地域学部地域文化学科では，「地域調査実習」（2 年生必修科目，通年）で地域調査を行
























集』第 13巻第 3号。 
2 韓燕麗氏の講義については，柳原邦光，2009,「地域学総説の挑戦 4」,『地域学論集』第 6巻第 2号を参照。








































域学論集』第 13巻第 3号参照。 
4 鳥取大学地域学部地域文化学科，2015，『2014年度 地域文化調査成果報告』，同，2016，『2015地域文化調査 成
果報告書 2015』参照。 







































                                                                  
5 鳥取大学地域学部地域文化学科，2016，『2016 年度 地域文化調査成果報告』，1－11 頁。なお，引用文の頁表
記は省略する。 
105柳 静我・柳原 邦光・岸本 覚・呉 玲青：東アジアを調査する ―台湾における日本統治期の「遺産」と記憶― 







































                                                                  
6 李登輝，2015，『新・台湾の主張』PHP研究所，29頁。









































工場（1937 年建設，近代的工場の先駆け，2001 年に古蹟指定，2011 年に展覧会や芸術活動を行う
107柳 静我・柳原 邦光・岸本 覚・呉 玲青：東アジアを調査する ―台湾における日本統治期の「遺産」と記憶― 


















































































                                                                  
9 報告書は最後に参考文献を記しているが，これについては表示を省略する。
109柳 静我・柳原 邦光・岸本 覚・呉 玲青：東アジアを調査する ―台湾における日本統治期の「遺産」と記憶― 















































































 2016年 9月 16日調査日に筆者撮影より復元
黄金神社跡（筆者撮影） 
111柳 静我・柳原 邦光・岸本 覚・呉 玲青：東アジアを調査する ―台湾における日本統治期の「遺産」と記憶― 
地域学論集 第 14巻第 3号(2018)
「枝も栄えて葉も茂る」から察せられるのは，昭和戦前期の労働者の唄の系統で，後の「花笠音
頭」に代表されるものであろう。こうした労働者の唄が，台湾の鉱山の神社で歌われていた。神社
















































113柳 静我・柳原 邦光・岸本 覚・呉 玲青：東アジアを調査する ―台湾における日本統治期の「遺産」と記憶― 

